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  چکیدٌ
 ٕٞشاٜ تٝ سا ٔتؼذدی اتتأثیش تٛا٘ذ ٔی آٔٛصضی ٞای ٔحیظ دس اخلالی دیستشس
 وشدٜ ضایتی٘اس ٚ ٘اأٙی احساس اخلالی چاِص ایٗ تا ٔٛاجٝ دس دا٘طجٛیاٖ .تاضذ داضتٝ
 دس آٔٛصضی ویفیت افت یافت. خٛاٞذ افضایص ٞا آٖ دس تحػیّی افت ٚ تحػیُ تشن ٚ
 ٚ ضذٜ دا٘طجٛیاٖ تاِیٙی ٚ ػّٕی وفایت ػذْ تاػث تاِمٜٛ عٛس ٝت تٛا٘ذ ٔی ضشایظ ایٗ
 خٛاٞذ لشاس خغش ٔؼشؼ دس سلأتی اٞذاف تٝ دستیاتی دس تٟذاضتی سیستٓ ػّٕىشد ِزا
 دا٘طىذٜ دا٘طجٛیاٖ دس اخلالی دیستشس تشسسی ٞذف تا ضشحا ٔغاِؼٝ ِزا ٌشفت.
 سٚی تش حاضش ٔمغؼیـ  تٛغیفی ٔغاِؼٝ است. ٌشفتٝ غٛست تیشجٙذ ضٟش پیشاپضضىی
 غٛست تٛد٘ذ، ضذٜ ا٘تخاب سشضٕاسی سٚش تٝ وٝ پیشاپضضىی دا٘طىذٜ دا٘طجٛی 006
 ضذ. ستفادٜا یسؤاِ 02 ساختٝ ٞطٍشپژٚ پشسطٙأٝ اص ٞا دادٜ آٚسی جٕغ جٟت ٌشفت.
 ضذ. ثٝحاسٔ% 18ِفای وشٚ٘ثاخ آٖ آ ٚ ٌشفتٝ لشاس پایایی ٚ سٚایی ٔٛسد پشسطٙأٝ ایٗ
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 آٔاسی ٞای آصٖٔٛص ا استفادٜ تا ٚ 61 SSPS افضاس ٘شْ تٛسظ آٚسی جٕغ اص پس ٞا دادٜ
  ٌشفت. لشاس تحّیُ ٚ تجضیٝ ٔٛسد تحّیّی ٚ تٛغیفی
 ٕ٘شٜ وُ اص اخلالی دیستشس ٍ٘یٗٔیا وٝ است آٖ اص حاوی ٔغاِؼٝ ایٗ ٞای یافتٝ
 دیستشس تیٗ است. تٛدٜ )3/5±1/2( تىشاس تؼذ دس ٚ )3/21±0/88( ضذت تؼذ دس 0-5
 ٔطاٞذٜ )P>0/50( داسی ٔؼٙی ساتغٝ جٙس ٕٞچٙیٗ ٚ تحػیُ ٞای ساَ تا اخلالی
 الذأاتی ٚ سیضی تش٘أٝ ِضْٚ دا٘طجٛیاٖ دس اخلالی دیستشس ٔتٛسظ سغح است. ضذٜ
 پذیذٜ ایٗ وٙتشَ ٚ ضٙاسایی ٕ٘ایذ. ٔی عّة سا پذیذٜ ایٗ تا دا٘طجٛیاٖ اییآضٙ ٕٞا٘ٙذ
 ٚ پذیذٜ ایٗ وٙتشَ دس ٟٕٔی ٘مص تتٛا٘ذ ضایذ آٖ ػُّ تشسسی ٚ آٔٛصضی ٞای ٔحیظ دس
  تاضذ. داضتٝ آیٙذٜ دس آٖ ٘أغّٛب ػٛاسؼ اص پیطٍیشی
 
  کلیدی ياصگان
 ضىیپیشاپض دا٘طجٛیاٖ آٔٛصضی،  ٔحیظ اخلالی، دیستشس
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 مقدمٍ
 دس تالایی استا٘ذاسٞای تا ٔشالثتی ٞای حشفٝ اص یىی ػٙٛاٖ تٝ پشستاسی حشفٝ
 وٝ است ٔؼیاسی ػٙٛاٖ تٝ ٞااستا٘ذاسد ایٗ است. ٕٞشاٜ اخلالی ٔسائُ صٔیٙٝ
 ٘ظش ٔٛسد ٔسائُ اص یىی پشداص٘ذ. ٔی لضاٚت تٝ ٚ سٙجیذٜ آٖ تا سا خٛد پشستاساٖ
 آٔشیىٗ(. است اخلالی دیستشس اخلالی، ٞایاستا٘ذاس ایٗ سػایت ػذْ صٔیٙٝ دس
 ).ْ 1002 اسٛسٛیطٗ، ٘شسیًٙ
 اص داضتٗ آٌاٞی ضٕٗ افشاد وٝ یذآ ٔی ٚجٛد ٝت یٍٔٞٙا اخلالی دیستشس
 دست ٘ظش ٔٛسد اخلالی ٞذف تٝ تٛا٘ٙذ ٕ٘ی یدلایّ ٝت ،اخلالی دسست ػّٕىشد
 فشد دس سا ٔتفاٚتی ػلایٓ ٚ اتتأثیش ٚجٛدآٔذٜ ٝت ضشایظ.) ْ4891 جأپتٖٛ،(. اتٙذی
 (واتٛس، سٚا٘ی ٚ جسٕی اختلالات دچاس ضشایظ ایٗ دس افشاد ضٛد. ٔی سثة
 اغلاح تشای ٘اتٛا٘ی اص ٘اضی فشسٛدٌی ٚ ٌٙاٜ ٚ ضذٜ اضغشاب) سشدسد، ٘اأیذی،
 وٛسِی ؛.ْ 5002 ،ٕٞىاساٖ ٚ وٛپالا.؛ ْ 4002 (ٞاسدیٍٟٙاْ،. آیذ ٔی ٚجٛدٝ ت ٞا آٖ دس أٛس
 )ْ. 5002 ٕٞىاساٖ، ٚ
 ٞای ٔحیظ دس تٛا٘ذ ٔی ٚ ٘ثٛدٜ تاِیٙی ٞای ٔحیظ ٔختع اخلالی دیستشس
 ٚ صدٖ ٌَٛ دا٘طجٛیاٖ، تیٗ یا تشػّیٝ ٘تخطٛ ٕٞا٘ٙذ یػّّ دٞذ. سخ ٘یض ٔٛصضیآ
 سد غّظ سایج استا٘ذاسدٞای دا٘طجٛیاٖ، تشسا٘ذٖ ادتی، دصدی ولاٞثشداسی،
 اخلالی اغاِت تٝ وٝ ٞستٙذ ػٛأّی ای حشفٝ ٚ فشٍٞٙی ٔٛاسد ٚ دا٘طٍاٜ
 ٔحیظ دس اخلالی دیستشس تشای سا ضشایظ ٚ صدٜ آسیة آٔٛصضی ٞای ٔحیظ
 ،ٕٞىاساٖ ٚ تشٖٚ ؛.ْ 5002 ،ٕٞىاساٖ ٚ آستیٗ ْ.؛ 0102 ،یٌٙسى( .ذٙو ٔی ٞٓفشآ آٔٛصضی
 وٝ یدا٘طجٛیا٘ لثِٛی یصاضاف جٟت دس ٔٛصضیآ ـ شیتیٔذی سٚیىشدٞای ).ْ 9991
 ،ٕٞىاساٖ ٚ سٚص٘ىاتش ؛.ْ 9002 ٕٞىاساٖ، ٚ تاپیت( ا٘ذ ٘ذاضتٝ سا لثِٛی ٕ٘شٜ وسة تٛا٘ایی
 ،ػّٕی استفادٜؤ س ٕٞچٙیٗ ٚ ٘ضاوت اص دٚس ٚ ٘أٙاسة سفتاس ٚجٛد ٚ ).ْ 0102
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. ذٙوٙ ٔی یٔخشت ٔحیظ تٝ تثذیُ اخلالی ٘ظش اص سا ٔٛصضیآ ٔحیظ ٍٕٞی
  ).ْ 0102 ،تیسّی ؛.ْ 4002 ،ٕٞىاساٖ ٚ اسىاّ٘یٗ ؛.ْ 0102 ،ٕٞىاساٖ ٚ سٚص٘ىاتش(
 ٚ یادٌیشی تشای یٔٙاسث اخلالی جٛ داسای تایستی ٔٛصضیآ ٞای ٔحیظ
 ای ٜوٙٙذ تسٟیُ ٘مص ،ٔٙاسة ٔحیظ ).ْ 2002 اِٚسٖٛ،(. ذتاض دا٘طجٛیاٖ ٔٛصشآ
 ٞای سضتٝ آٔٛصش داسد. ػٟذٜ تش اسٌاٖ ػّٕىشد دس ٟٕٔی ٘مص ٚ ٔطىلات حُ دس
 ٔحسٛب تاِیٗ ٔحیظ دس یاٖدا٘طجٛ ىشدػّٕ تشای تٙایی صیش ػٙٛاٖ تٝ پضضىی
 افشاد ٚ تیٕاساٖ پضضىی ٌشٜٚ یاٖدا٘طجٛ ٞذف ٌشٜٚ وٝ ایٗ تٝ تٛجٝ تا ضٛد. ٔی
 ضشایظ وٙذ. ٔی پیذا خاغی إٞیت ٞا آٖ آٔٛصش ِزا .ٞستٙذ جأؼٝ پزیش سیةآ
 سٚی تش ٚ وشدٜ ٘اأٗ سا ٔحیظ ایٗ تٛا٘ذ ٔی ٔٛصضیآ ٔحیظ دس اخلالی دیستشس
 ٚ ٌی اٍ٘یضٜ تی ).ْ 2002 (اِٙیىی،. تاضذ داضتٝ سا ٔٙفی اتشتأثی دا٘طجٛیاٖ ػّٕىشد
 ٚ ضذٜ یادٌیشی سٚ٘ذ دس اختلاَ سثة آٔٛصضی ٞای ٔحیظ اص دا٘طجٛیاٖ ٘اسضایتی
 تٝ ٞا ٖآ تٛسظ آیٙذٜ دس ضذٜ اسائٝ ٔشالثت ویفیت ٚیس تش تاِمٜٛ عٛس تٝ خٛد ایٗ
 خٛاٞذ ٔٙفییش تأث سلأتی اٞذاف تٝ دستیاتی ٕٞچٙیٗ ٚ واسی ٘یشٚی ػٙٛاٖ
 دیستشس د٘ثاَ تٝ دا٘طجٛیاٖ ٘اسضایتی ٚ استشس ).ْ 0102 ٌٙسىی،(. داضت
 ٛا٘ذت ٔی خٛد وٝ ٜآٚسد ٞٓفشآ ٞا آٖ دس تحػیُ تشن تشای سا ضشایظ اخلالی
 ؛.ْ 7002 وٙی، ؛.ْ 5991 اِٚسٖٛ،( .وٙذ تحٕیُ ٔٛصضیآ سیستٓ تٝ سا ٞایی ٞضیٙٝ
 غیش سفتاسٞای اص ٔٛصضیآ ٞای ٔحیظ شاٌ ٕٞچٙیٗ ).ْ 0991 ،ٕٞىاساٖ ٚ سیّٛس
 پشستاساٖ شدػّٕى وٝ ضٛد ٔی ٍ٘شضی ایجاد تاػث وٙٙذ غفّت دا٘طجٛیاٖ اخلالی
 ؛.ْ 7991 ،ٕٞىاساٖ ٚ واب ٔه(. ساخت خٛاٞذ ثشأٔت سا تیٕاساٖ اص ٔشالثت ٚ حشفٝ دس
 وٝ ایٗ یتشا ِزا ).ْ 9002 ایسضِش، ؛.ْ 5002 ٕٞىاساٖ، ٚ ویٓ ؛.ْ 3991 تشیٕیٙٛ، ٚ واب ٔه
 اسائٝ تا تشٚص غٛست دس ٕٞچٙیٗ ٚ وشدٜ پیطٍیشی پذیذٜ ایٗ ٔخشب اثشات اص تتٛاٖ
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 عٛس تٝ تایستی ،وٙیٓ جٌّٛیشی آٔٛصضی ٔحیظ دس آٖ ٌستشش اص ساٞىاسٞایی
  دٞیٓ. لشاس تشسسی ٔٛسد پذیذٜ ایٗ ٘ظش اص سا آٔٛصضی ٔحیظ ٔذاْٚ
 تیطتش اخلالی یستشسد ٚ تٛدٜ ٔحذٚد صٔیٙٝ ایٗ دس ٌشفتٝ غٛست ٔغاِؼات
ٚ ٕٞىاسا٘ص دس  1ِٛٔیس است. ٌشفتٝ لشاس تشسسی ٔٛسد ٙییتاِ ٞای ٔحیظ دس
ضاٖ تٝ تشسسی دیستشس اخلالی دس دا٘طجٛیاٖ ساَ سْٛ دا٘طىذٜ پضضىی  ٔغاِؼٝ
وٙذ. ٚی دس ایٗ ٔغاِؼٝ  پشداختٝ ٚ ٔیضاٖ ایٗ پذیذٜ سا دس دا٘طجٛیاٖ تالا تیاٖ ٔی
َ دیستشس اخلالی سا دس افت ویفیت آٔٛصضی ٔؤثش ضشایظ تٛجٛد آٔذٜ تٝ د٘ثا
ٞای  ٘یض ضٕٗ تیاٖ دلایُ دیستشس دس ٔحیظ 2ٔه واب ْ.) 9002(دا٘ستٝ است. 
دا٘طٍاٞی، ػٛأّی ٕٞا٘ٙذ ولاٞثشداسی ػّٕی دس دا٘طجٛیاٖ سا دس ایجاد آٖ ٔؤثش 
٘یض ضٕٗ تشسسی پذیذٜ دیستشس اخلالی دس  3تٛس٘ثشيْ.)  3991(دا٘ذ.  ٔی
تشای آٔٛصش تیاٖ وشدٜ ٚ ٘مص تمّیذ  ٞای اخلالی سا یاٖ، چاسچٛبدا٘طجٛ
وٙٙذٌاٖ سا دس اضاػٝ ضشایظ غیش اخلالی  سفتاسٞای غیش اخلالی تٛسظ ٔطاٞذٜ
اش تٝ تشسسی دیستشس  ٘یض دس عی ٔغاِؼٝ 4ٌٙسىی .)ْ 0102(ٔؤثش دا٘ستٝ است. 
ا ٘یض تیاٖ آٖ س  اخلالی دس ٔحیظ آٔٛصضی پشداختٝ ٚ ػُّ ٔختّف ایجادوٙٙذٜ
ای ٔثٙی تش تشسسی پذیذٜ دیستشس  دس ایشاٖ ٘یض ٔغاِؼٝ ْ.) 0102(وشدٜ است. 
 ٞای دا٘طٍاٞی ٚ آٔٛصضی یافت ٘طذٜ است. اخلالی دس ٔحیظ
تا تٛجٝ تٝ إٞیت ایٗ پذیذٜ دس ویفیت سٚ٘ذ آٔٛصضی دا٘طجٛیاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ 
ٞای  ساٖ ٚ سیستٓتٛا٘ذ تش سٚی دا٘طجٛیاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ تیٕا تأثیشات ٚسیؼی وٝ ٔی
تٟذاضتی دس آیٙذٜ داضتٝ تاضذ. ِزا ایٗ ٔغاِؼٝ تا ٞذف تشسسی دیستشس اخلالی 
 دس دا٘طجٛیاٖ دا٘طىذٜ پیشاپضضىی غٛست ٌشفتٝ است.
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 ريش
دس دا٘طٍاٜ ػّْٛ پضضىی  2931ٔاٜ  ٔغاِؼٝ تٛغیفی ـ ٔمغؼی حاضش دس دی
ٛیاٖ دا٘طىذٜ ٘فش اص دا٘طج 014تیشجٙذ غٛست ٌشفتٝ است. ٚاحذٞای پژٚٞص 
پیشاپضضىی تٛد٘ذ وٝ اص چٟاس سضتٝ واسضٙاسی اتاق ػُٕ، ٞٛضثشی، پشتٍٛ٘اسی ٚ 
ػّْٛ آصٔایطٍاٞی ا٘تخاب ضذ٘ذ. وّیٝ دا٘طجٛیا٘ی وٝ جضٚ دا٘طجٛیاٖ ٟٕٔاٖ یا 
ٞای دیٍش تٝ ایٗ دا٘طٍاٜ تٛد٘ذ، اص ٔغاِؼٝ حزف ضذ٘ذ. اتضاس  ا٘تماِی اص دا٘طٍاٜ
ٞای  تٛد. تخص اَٚ ضأُ ٚیژٌی ُٔ دٚ تخصٞا ضا وٙٙذٜ دادٜ آٚسی جٕغ
دٌٔٛشافیه دا٘طجٛیاٖ (سٗ، جٙس، ٔمغغ ٚ سضتٝ تحػیّی) ٚ تخص دْٚ ضأُ 
ای است وٝ تا تٛجٝ تٝ ٔشٚس ٔتٖٛ ٔشتٛعٝ ٚ ٕٞچٙیٗ  پشسطٙأٝ پژٚٞطٍش ساختٝ
ایٗ  ْ.) 1002(تش اساس پشسطٙأٝ دیستشس اخلالی وٛسِی ساختٝ ضذٜ است. 
سؤاَ)، خطٛ٘ت  5سؤاَ دس سٝ حیغٝ خلافىاسی آٔٛصضی ( 02پشسطٙأٝ ضأُ 
دٞی ایٗ پشسطٙأٝ ٘یض  تاضذ. ٕ٘شٜ سؤاَ) ٔی 8سؤاَ) ٚ فشیثىاسی آٔٛصضی ( 7(
دس دٚ تؼذ ضذت ٚ تىشاس تٛدٜ وٝ عثك ٔؼیاس ِیىشت دس تؼذ ضذت اص غفش (تسیاس 
اس ٌشفتٝ است. (ٔىشسا) لش 5(تسیاس صیاد) ٚ دس تؼذ تىشاس اص غفش (ٞشٌض) تا  5وٓ) تا 
ای است وٝ دا٘طجٛیاٖ تایستی ٞش یه اص ایٗ  سؤالات ایٗ پشسطٙأٝ تٝ ٌٛ٘ٝ
سؤالات سا اص ٘ظش ضذت ٚ تىشاس ٚلٛع ٔطخع ٕ٘ایٙذ. ایٗ پشسطٙأٝ پس اص 
٘فش اص اػضای ٞیأت ػّٕی پشستاسی اص ٘ظش ٔؼیاسٞای ٔشتٛط  01عشاحی تٛسظ 
 )IVC(ٝ ٚ ضاخع سٚایی ٔحتٛای تٛدٖ، سادٌی ٚ ضفافیت ٔٛسد سٚایی لشاس ٌشفت
٘فشی اص  03% ٌضاسش ضذ. ٕٞچٙیٗ پایایی ایٗ پشسطٙأٝ تا حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 08آٖ 
% ٌضاسش ضذ. ایٗ پشسطٙأٝ پس اص وسة ٔجٛص 68دا٘طجٛیاٖ (آِفای وشٚ٘ثاخ) 
لا٘ٛ٘ی ٚ اخلالی دس اختیاس ٚاحذٞای پژٚٞص لشاس ٌشفت. اتتذا دس ساتغٝ تا ٞذف 
ٞا اعلاػاتی دادٜ ضذٜ ٚ سپس اص  یُ پشسطٙأٝ تٝ آٖٔغاِؼٝ ٚ چٍٍٛ٘ی تىٕ
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دا٘طجٛیا٘ی وٝ تشای ضشوت دس ٔغاِؼٝ سضایت خٛد سا اتضاس وشد٘ذ، خٛاستٝ ضذ 
وٝ پشسطٙأٝ سا تىٕیُ وشدٜ ٚ دس اختیاس پژٚٞطٍش لشاس دٞٙذ. لاتُ روش است وٝ 
لاس ٞا تا ٕٞاٍٞٙی آٔٛصش ٚ اساتیذ ٔشتٛعٝ دس و آٚسی پشسطٙأٝ فشآیٙذ جٕغ
آٚسی ضذٜ ٚ اغَٛ  ٞا تذٖٚ ٘اْ جٕغ دسس غٛست ٌشفتٝ است. وّیٝ پشسطٙأٝ
ٞفتٝ عَٛ  6ٞا  آٚسی پشسطٙأٝ ساصداسی ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفت. وُ فشآیٙذ جٕغ
آٚسی ٚ تا  پشسطٙأٝ جٕغ 014ضذٜ،  پشسطٙأٝ تٛصیغ 574وطیذٜ است. اص وُ 
ُ لشاس ٌشفتٝ ٚ ٔغاتك تا اٞذاف ٔٛسد تجضیٝ ٚ تحّی 61 SSPSافضاس  استفادٜ اص ٘شْ
ٞای آٔاسی تٛغیفی (فشاٚا٘ی، دسغذ فشاٚا٘ی، ٔیاٍ٘یٗ، ا٘حشاف  ٔغاِؼٝ اص آصٖٔٛ
ٔؼیاس) ٚ تحّیّی(تی تست، آ٘اِیض ٚاسیا٘س ٚ ضشیة ٕٞثستٍی پیشسٖٛ) استفادٜ 
 ضذ.
 
 َا یافتٍ
دا٘طجٛی دا٘طىذٜ پیشاپضضىی ضشوت داضتٙذ.  014دس ٔغاِؼٝ حاضش 
ساَ لشاس داضتٝ ٚ ٔیاٍ٘یٗ سٙی  91-62د پژٚٞص دس دأٙٝ سٙی ٚاحذٞای ٔٛس
% اص ٚاحذٞای پژٚٞص صٖ ٚ 27ساَ ٌضاسش ضذ. اص ٘ظش جٙسیت  22/5ٞا  آٖ
% ٔشد تٛد٘ذ. دا٘طجٛیاٖ اص ٘ظش ٔمغغ ٚ سضتٝ تحػیّی تٝ چٟاس ٌشٜٚ تمسیٓ 82
 ). 1ضذ٘ذ (جذَٚ 
) ٚ 3/21±0/88ٔیاٍ٘یٗ دیستشس اخلالی دس دا٘طجٛیاٖ دس اتؼاد ضذت (
) تٛدٜ است. اص وُ ٕ٘شٜ دیستشس اخلالی تیطتشیٗ ٔیاٍ٘یٗ 3/5±1/2تىشاس (
تشیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔشتٛط تٝ تؼذ خطٛ٘ت  ) ٚ وٓ4/1±0/18ٔشتٛط تٝ تؼذ خلافىاسی (
 ) تٛدٜ است.2/66±0/75(
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تشسسی سؤالات پشسطٙأٝ ٘یض حاوی اص آٖ است وٝ تیطتشیٗ ٔیاٍ٘یٗ ضذت ٚ 
ٞای غیش اخلالی تشای اسائٝ  تشخی اص دا٘طجٛیاٖ اص سٚش] تىشاس ٔشتٛط تٝ سؤاَ
دس ٔحیظ ]تشیٗ ضذت ٚ تىشاس ٔشتٛط تٝ سؤاَ  ٚ وٓ [وٙٙذ ضاٖ استفادٜ ٔی تىاِیف
 ). 2تٛدٜ است (جذَٚ  [اْ اْ ٔٛسد تٟذیذ لشاس ٌشفتٝ تحػیّی
تشسسی استثاط تیٗ دیستشس اخلالی تا ٔتغیشٞای دٌٔٛشافیه حاوی اص آٖ 
ٕ٘شٜ وُ دیستشس اخلالی تا ساَ تحػیّی ٚ جٙس ساتغٝ  است وٝ تیٗ
  ).1داسی ٚجٛد داضتٝ است (جذَٚ  ٔؼٙی
 
 بحث
ایٗ ٔغاِؼٝ تا ٞذف تشسسی دیستشس اخلالی دس دا٘طجٛیاٖ غٛست ٌشفتٝ 
است. ٘تایج ٔغاِؼٝ حاوی اص آٖ است وٝ ضذت ٚ تىشاس دیستشس اخلالی دس 
ضاٖ  ٕٞىاسا٘ص دس عی ٔغاِؼٝ دا٘طجٛیاٖ دس حذ ٔتٛسظ تٛدٜ است. ِٛٔیس ٚ
وٙذ وٝ  ٔیضاٖ دیستشس اخلالی سا دس دا٘طجٛیاٖ تالا ٌضاسش وشدٜ ٚ تیاٖ ٔی
تٛاٖ دیستشس اخلالی سا دس ٔحیظ آٔٛصضی اص تیٗ تشد، تّىٝ تایستی تا  ٕ٘ی
ٞای تاص آٔٛصضی ٔیضاٖ دیستشس اخلالی سا  ٞایی ٕٞا٘ٙذ ایجاد ٔحیظ استشاتژی
اش تٝ تیاٖ اغَٛ  ٘یض دس ٔغاِؼٝ 5جایٍش ْ.) 9002(. ٔذیشیت وشدٜ ٚ واٞص داد
 اخلالی دس تذسیس پشداختٝ ٚ حساسیت ٚ استذلاَ اخلالی دس دا٘طجٛیاٖ پشستاسی
ٞای اخلالی ٕٞا٘ٙذ دیستشس اخلالی ٔؤثش دا٘ستٝ  سا دس جٌّٛیشی اص ایجاد چاِص
ٝ آٖ ٞای ٔشتٛط ت تٛس٘ثشي ضٕٗ تیاٖ دیستشس اخلالی ٚ چاِص ْ.) 1002(است. 
وٙذ وٝ دیستشس اخلالی دس تیٗ ٕٞىلاسیاٖ  دس ٔحیظ آٔٛصضی، تیاٖ ٔی
تشٖٚ ٚ  ْ.) 0102(تٛا٘ذ ٘مص ٔٙفی دس سٚ٘ذ آٔٛصضی ٚ ویفیت آٖ داضتٝ تاضذ.  ٔی
ضٕٗ تیاٖ ٔفْٟٛ دیستشس اخلالی دس ٔحیظ آٔٛصضی اص آٖ تٝ ػٙٛاٖ  6ٌّیسپای
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آٔٛصضی تأثیش ٔٙفی تٍزاسد. سٚی ویفیت  تٛا٘ذ تش یه ٔفْٟٛ ضایغ ٘اْ تشدٜ وٝ ٔی
 تٝ عٛس وُ ٘تایج ایٗ ٔغاِؼات تا ٘تیجٝ ٔغاِؼٝ حاضش ٕٞخٛا٘ی داسد. ْ.) 9991(
دس ایٗ ٔغاِؼٝ ٔیاٍ٘یٗ تىشاس دیستشس اخلالی ٘سثت تٝ ضذت آٖ اص ٔیضاٖ 
ضاٖ تٝ تشسسی ٔؼضلات  دس ٔغاِؼٝ 7تالاتشی تشخٛسداس تٛدٜ است. وٛپالا ٚ تشواست
ساص  صا سا صٔیٙٝ خلالی پشداختٝ ٚ تىشاس ضشایظ دیستشساخلالی ٚ دیستشس ا
 5002(وٙذ.  تأثیشات افضایص دٞٙذٜ ضشایظ دیستشس اخلالی دس افشاد ٔؼشفی ٔی
ساص ایجاد  ػٛأُ ایجادوٙٙذٜ دیستشس اخلالی سا صٔیٙٝ ٘یض تىشاس 8اِٚسٖٛ ْ.)
اص ایٗ  ٘اأٙی دس جٛ اخلالی ٔحیظ واسی وشدٜ ٚ سثة تأثیشپزیشی تیطتش افشاد
تٛاٖ ٌفت ضایذ ٚلتی یه ػأُ  تٝ عٛس وّی ٔی ْ.) 5991(ضشایظ خٛاٞذ ضذ. 
تش تحت  تشی غٛست ٌیشد افشاد سا وٓ ایجادوٙٙذٜ دیستشس اخلالی تٝ دفؼات وٓ
 دٞذ. تأثیش لشاس ٔی
تیطتشیٗ ٔیاٍ٘یٗ ضذت ٚ تىشاس دیستشس اخلالی دس ٔغاِؼٝ حاضش ٔشتٛط تٝ 
ضاٖ استفادٜ  ٞای غیشاخلالی تشای اسائٝ تىاِیف سٚش تشخی اص دا٘طجٛیاٖ اص]سؤاَ 
 9تٛدٜ است. ایٗ سؤاَ ٔشتٛط تٝ تؼذ خلافىاسی آٔٛصضی است. اسىاّ٘ٗ [وٙٙذ ٔی
ٞای غیش اخلالی دا٘طجٛیاٖ سا تشای وسة ٕ٘شٜ وارب خٛب  اش تلاش دس ٔغاِؼٝ
ٝ وٙذ وٝ ٞش سٚضی و ٔٛسد تشسسی لشاس دادٜ است. ٚی دس ایٗ ٔغاِؼٝ تیاٖ ٔی
تٛا٘ذ تاػث دیستشس  دا٘طجٛیاٖ تشای دستیاتی تٝ ٕ٘شٜ تالاتش استفادٜ وٙٙذ، ٔی
عٛس ٚالؼی دس جٟت دستیاتی تٝ ٕ٘شٜ تلاش   اخلالی دس دا٘طجٛیا٘ی ضٛد وٝ تٝ
ٞای غیش  تشٖٚ ٚ ٌّیسپای ٘یض استفادٜ دا٘طجٛیاٖ اص سٚش ْ.) 4002(ا٘ذ.  وشدٜ
طجٛیاٖ اص ضیٛع تالایی تشخٛسداس اخلالی جٟت سلاتت وسة ٕ٘شٜ سا دس تیٗ دا٘
وٙٙذ وٝ ایٗ ضشایظ تاػث ایجاد ٘اسضایتی آٔٛصضی دس سایش  ا٘ذ ٚ تیاٖ ٔی دا٘ستٝ
اش ولاٞثشداسی اص دا٘طجٛیاٖ  ٔه واب دس ٔغاِؼٝ ْ.) 9991(ضٛد.  دا٘طجٛیاٖ ٔی
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سا دس ایجاد دیستشس اخلالی ٔؤثش دا٘ستٝ ٚ آٖ سا تٝ ػٙٛاٖ ػأّی ضایغ دس ایجاد 
 ْ.) 1002(دا٘ذ.  شس ٔیدیست
دس ]تشیٗ ضذت ٚ تىشاس دیستشس اخلالی دس ایٗ ٔغاِؼٝ ٔشتٛط تٝ سؤاَ  وٓ
تٛدٜ است. ایٗ سؤاَ ٔشتٛط تٝ تؼذ  [اْ اْ ٔٛسد تٟذیذ لشاس ٌشفتٝ ٔحیظ تحػیّی
ضاٖ ٚجٛد خطٛ٘ت دس ٔحیظ  دس ٔغاِؼٝ ٕٞىاسا٘صٚ  01تاضذ. اسچّٛتش خطٛ٘ت ٔی
تٝ عٛس  ْ.) 8002(وٙذ.  صدٖ جٛ اخلالی ٔؼشفی ٔی سا تٝ ػٙٛاٖ ػأّی تشای تشٞٓ
وّی خطٛ٘تی وٝ دس آٖ دا٘طجٛیاٖ تحت تأثیش آٖ لشاس ٌشفتٝ ٚ احساس ٘اأٙی 
 ْ.) 7002(تٛس٘ثشي، ٞا ٔؤثش تاضذ.  تٛا٘ذ دس تشن ٔحیظ آٔٛصضی دس آٖ وٙٙذ، ٔی
 ٘تخطٛ واٞص تشای سا اییٞ یژاستشات ضاٖ ٔغاِؼٝ دس ٘یض 11سٚص٘ىٛیتش ٚ ٔیّستذ
 ٔحیظ دس ٖآ ٘أغّٛب ػٛالة اص تٛا٘ذ یٔ وٝ ا٘ذ وشدٜ پیطٟٙاد آٔٛصضی ٔحیظ دس
 ٔا ٔغاِؼٝ تشخلاف ٔغاِؼات ایٗ ٘تایج ٔمایسٝ ).ْ 0102(. وٙذ جٌّٛیشی ٔٛصضیآ
 ایٗ تٝ ضایذ ٔٛسد ایٗ است. دا٘ستٝ تالا تٝ ٔتٛسظ ٔٛصضیآ ٔحیظ دس سا خطٛ٘ت
 دس وطٛس سایش تٝ ٘سثت ایشاٖ ٔٛصضیآ ٞای ٔحیظ دس خطٛ٘ت اتؼاد وٝ تاضذ دِیُ
  است. تشی پاییٗ سغح
 داس ٔؼٙی حاضش ٔغاِؼٝ دس تحػیّی ٞای ساَ تا دیستشس تیٗ استثاط تشسسی
 ساَ دا٘طجٛیاٖ دس اخلالی دیستشس ضذت تیطتشیٗ ضذت ٘ظش اص است. تٛدٜ
 ٘یض تىشاس تؼذ دس ست.ا ضذٜ ٔطاٞذٜ اَٚ ساَ دا٘طجٛیاٖ دس تؼذ ٚ چٟاسْ
 صٔیٙٝ ایٗ دس ضذ. ٔطاٞذٜ چٟاسْ ساَ دا٘طجٛیاٖ دس دیستشس سشاتى تیطتشیٗ
 دس اخلالی دیستشس تشسسی تٝ طٛتشٔ ٔغاِؼات ِٚی ،است ٘طذٜ یافت ای ٔغاِؼٝ
 خذٔت ٞای ساَ تؼذاد افضایص تا یاخلال دیستشس وٝ است ٖآ اص حاوی پشستاساٖ
. است تشتالا تخذٔ اتتذایی ٞای ساَ پشستاساٖ دس پذیذٜ ایٗ ٚ یاتذ ٔی واٞص
 وٝ ٌفت تتٛاٖ ضایذ ).ش 2931 ٕٞىاساٖ، ٚ صادٜ ػثاس ؛.ْ 5002 ٕٞىاساٖ، ٚ آستیٗ(
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 شغٓیػّ ٔٛجٛد ضشایظ تا ضٙاییآ٘ا دِیُ ٝت ٚسٚد ٚتذ دس اَٚ ساَ دا٘طجٛیاٖ
 ضذت ٘تیجٝ دس ٚ پزیشفتٝتأثیش  ٖآ اص تیطتشی ٔیضاٖ تٝ پذیذٜ، یٗا تا تش وٓ ٔٛاجٝ
 تالاتشی سغح اص اخلالی دیستشس تىشاس تٛدٖ پاییٗ ٓػّیشغ ٞا ٖآ سد دیستشس
  تاضذ. ٔی تشخٛسداس
 ضذٜ اسشٌض داس ٔؼٙی ٔغاِؼٝ ایٗ دس ٘یض جٙس ٚ لیاخلا دیستشس تیٗ استثاط
 ٖٔشدا دس اخلالی دیستشس تىشاس ٚ ضذت وٝ است ٖآ اص حاوی ٘تایج ایٗ است.
 ِٚی ،است ٘طذٜ یافت تیٔغاِؼا ٘یض صٔیٙٝ ایٗ دس است. تٛدٜ تالاتش ص٘اٖ تٝ ٘سثت
 استثاط ػذْ اص حاوی شستاساٖپ دس اخلالی دیستشس تشسسی تٝ ٔشتٛط ٘تایج
 ؛.ْ 5002 ٕٞىاساٖ، ٚ آستیٗ(. است تٛدٜ اخلالی دیستشس ٚ جٙس تیٗ داسی ٔؼٙی
  ).ش 2931 ٕٞىاساٖ، ٚ صادٜ ػثاس
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 گیزی وتیجٍ
 غٛست ضیصٔٛآ ٞای ٔحیظ دس اخلالی دیستشس شسسیت ٞذف تا ٔغاِؼٝ ایٗ
 ٚ ضذت ٘ظش اص پذیذٜ ایٗ وٝ است ٖآ اص حاوی ٔذٜآ دست ٝت ٘تایج است. ٌشفتٝ
 ساَ تا اخلالی دیستشس تیٗ استثاط ٚ تٛدٜ ٔتٛسظ حذ دس دا٘طجٛیاٖ دس تىشاس
 دس اخلالی دیستشس سغح تٝ تٛجٝ است. تٛدٜ داس ٔؼٙی جٙس ٚ تحػیّی
 چٙیٕٗٞ ٕ٘ایذ. ٔی عّة پذیذٜ ایٗ ضٙاسایی تشای اس ساٞىاسٞایی اسائٝ دا٘طجٛیاٖ
 ا٘تٟایی ٚ اتتذایی ٞای ساَ دس خػٛظ ٝت دا٘طجٛیاٖ تشای ای دٚسٜ ٔطاٚسات ا٘جاْ
 آٔٛصضی ٞای ٔحیظ دس ٖآ ایجاد ػٛأُ ٚ پذیذٜ ایٗ ٙاساییض جٟت تایستی
 ٔٛصضیآ ضشایظ تا جذیذاِٛسٚد دا٘طجٛیاٖ اتتذایی ضٙاساصیآ ٌیشد. غٛست ٔختّف
 تٝ دٚسٚ تذاییات ٞای ساَ دس خػٛغا پذیذٜ ایٗ واٞص دس ٘یض ٔٛجٛد ٘یٗلٛا ٚ
 ٟٔٓ ٘مص ٕٞچٙیٗ ٚ پذیذٜ ایٗ پیأذٞای إٞیت تٝ تٛجٝ تا است. ٔؤثش دا٘طٍاٜ
 ٔذیشیت جٟت ساٞىاسٞایی تایستی ٖآ ٔذیشیت دس ٞا دا٘طٍاٜ اساتیذ ٚ ِٗٚیؤٔس
 ٌشدد. تذٚیٗ ٖآ ػٛأُ تٝ تٛجٝ تا پذیذٜ ایٗ ذٖٚٔ
 تٝ ٔحذٚد ٔغاِؼٝ ایٗ ٝو ٌفت تٛاٖ یٔ ٔغاِؼٝ ایٗ ٞای ٔحذٚدیت صٔیٙٝ دس
 ضشایظ تٝ تٛجٝ تا ٔٛصضیآ ٞای ٔحیظ سایش دس تایستی ٚ تٛدٜ ٔٛصضیآ ٔحیظ یه
 تشسسی تٝ ٔغاِؼات سایش دس تایستی ٕٞچٙیٗ ٌیشد. غٛست ٞا دا٘طٍاٜ ٔتفاٚت
  ضٛد. پشداختٝ ایشا٘ی دا٘طجٛیاٖ دس اخلالی دیستشس ٔختّف ػُّ
 
 سپاسگشاری
 ٔؤثش ػٛأُ وّیٝ ٙیٗچٕٞ ٚ ٔغاِؼٝ ایٗ دس وٙٙذٜ ضشوت دا٘طجٛیاٖ وّیٝ اص
  ضٛد. ٔی تطىش ٚ تمذیش ٔغاِؼٝ سٚ٘ذ دس
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 دا٘طجٛیاٖ دس دٌٔٛشافیه ٔتغیشٞای حسة تش اخلالی دیستشس تىشاس ٚ ضذت :1 جديل
 تؼذاد ٔتغیش
دسغذ 
 فشاٚا٘ی
ضذت دیستشس 
اخلالی 
 )DS±M(
تىشاس دیستشس 
اخلالی 
 )DS±M(
ی
ساَ تحػیّ
 
 2/44±0/6 3/4±0/43 22/34 29 ساَ اَٚ
 3/1±0/55 3/11±0/5 42/78 201 ساَ دْٚ
 3/54±0/42 2/48±0/7 62/28 011 ساَ سْٛ
 3/6±0/16 3/8±0/65 52/58 601 ساَ چٟاسْ
 - - 001 014 وُ
 P>0/50 P>0/50 - - داسی ٔؼٙی
ی
سضتٝ تحػیّ
 
 3/1±0/54 3/2±0/54 52/63 401 اتاق ػُٕ
 3/1±0/33 2/9±0/8 22/91 19 ٞٛضثشی
 2/66±0/55 3/5±0/76 32/9 89 پشتٍٛ٘اسی
 3/2±0/7 3/1±0/3 82/35 711 ػّْٛ آصٔایطٍاٞی
 - - 001 014 وُ
 >P0/50 >P0/50 - - داسی ٔؼٙی
س
جٙ
 
 3/33±0/4 3/1±0/6 27 592/2 صٖ
 3/4±0/66 3/14±0/25 82 411/8 ٔشد
 - - 001 014 وُ
 P>0/50 P>0/50 - - داسی ٔؼٙی
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 دا٘طجٛیاٖ دس اخلالی دیستشس پشسطٙأٝ تسؤالا ٔؼیاس ا٘حشاف ٚ ٔیاٍ٘یٗ :2 جديل
 تسؤالا
 دیستشس ضذت
 اخلالی
 )DS±M(
 دیستشس تىشاس
 اخلالی
 ))DS±M
 غیش ٞایسٚش اص دا٘طجٛیاٖ اص تشخی
 استفادٜ تىاِیفطاٖ اسائٝ تشای اخلالی
 .وٙٙذ ٔی
  3/15±0/97  3/37±0/65
 تمّیذ ٔٛسد آٔٛصضی صٔیٙٝ دس ٘ادسستٓ سفتاس
 .است ٌشفتٝ لشاس ٞایٓ ٕٞىلاسی
  3/4±0/67 3/2±0/43
 وپی تٝ ٔجثٛس خٛب ٕ٘شٜ وسة تشای
 .اْ ضذٜ دٚستا٘ٓ اعلاػات
  3/32±0/9  0/43±3/4
 ٚ جسٕی آصاس ٔٛسد ٞایٓ ٕٞىلاسی تٛسظ
 .اْ ٌشفتٝ لشاس سٚا٘ی
  3/1±0/8  2/97±0/82
 لشاس تٟذیذ ٔٛسد اْ تحػیّی یظٔح دس
 .اٌْشفتٝ
  2/17±0/96  2/7±0/9
 یٗٔسؤِٚ ٚ اساتیذ تا اْ تحػیّی ٔحیظ دس
 سا وطٕىص ٚ دسٌیشی ساتمٝ آٔٛصضی
 .اْداضتٝ
  2/19±0/35  3/1±0/66
 ضذٜ سثة آٔٛصضی یٗٔسؤِٚ فطاسٞای
 ٕ٘شات وسة ػّیشغٓ دا٘طجٛیاٖ وٝ است
 .ضٛ٘ذ لثَٛ دسس یه دس پاییٗ ٕ٘شٜ
  2/99±0/64  2/9±0/73
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Moral distress in students: A cross- sectional study in educational 
environment 
S. Mohammadi 
F. Borhani 
M. Roshanzadeh 
Abstract 
Moral distress in educational environments can be associated with multiple 
effects. Students who faced with this ethical challenge feel insecurity and 
dissatisfaction and so school dropout and failure will be increased in them. 
Low quality of teaching in these conditions could potentially cause a lack of 
scientific and clinical sufficiency and thus the performance of health systems 
to achieve the health goals will be at risk. This study aimed to assess the 
students' moral distress in Birjand paramedical school students. The Cross - 
Sectional study took on 600 students of paramedical school who were 
selected by census. To collect data, it was used a questionnaire of 20 
questions. The validity and reliability of this questionnaire was evaluated 
and Cronbach's Alfa was calculated 81 percent. Data were collected by 
Spss16 software and were analyzed with descriptive and inferential statistics.  
The findings showed that the average of moral distress from total score was 
0-5, (3/12±0/88) in the intensity and (3/5±1/2) in the frequency. There was a 
significant relationship between moral distress with years of educations and 
sex (P>0/05). Moderate level of moral distress in students requires the 
planning and some actions as students’ awareness to this phenomenon. 
Identification and control of this phenomenon in educational environments 
and investigating its reasons may play an important role in the control of this 
phenomenon and the prevention of its adverse effects in future. 
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